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REPORT OF T H E  BO ARD
To the Commissioner of Education:
In accordance with the provisions of Section 14 oi Chapter 78 of the General 
Laws, the Board of Free Public Library Commissioners herewith presents the 
sixty-first annual report, covering the work of the Division of Public Libraries 
for the year July 1, 1949 to June 30, 1950.
“Support of libraries depends in part on an awareness of the services rendered 
by libraries to the public and the use made of library facilities by the public.” 
The Division of Public Libraries, as the Commonwealth's library extension 
agency, has a state-wide responsibility to develop a greater public interest and 
understanding of library services and problems and thereby promote better sup­
port of libraries.
This Division is fortunate indeed in having had over a long period of years 
an enthusiastic, understanding Board of Free Public Library Commissioners who 
take an active pride and interest in the Division’s programs. They have strongly 
supported its work with deeds and efforts to acquire an adequate appropriation 
for they realize that any agency’s effectiveness is dependent in large measure 
on its income.
During the past fiscal year we have utilized the personal services and facilities 
of this Division to the utmost to carry on regular information and advisory 
services, to plan and direct a program geared to the needs and improvement 
of public library' service in the state, to promote the cause of school libraries, 
and to extend the development of the present regional library plan which is now 
localized in three areas of the Commonwealth.
There are 4,664,284 people in Massachusetts according to the complete but 
as yet preliminary 1950 Federal census statistics. A reporting of the state-wide 
public library statistics for 1949 must of necessity allow for some margin of 
error since despite repeated efforts on our part to obtain them, several commu­
nities have never cooperated in completing and returning the statistical data 
sheet which is distributed annually from this Division and used for the com­
pilation of such figures. Basing estimates in every case on the complete popula­
tion figure and otherwise incomplete returns, $1.73 per capita was spent for 
overall public library support; with about $ .2 2  per capita expended for books. 
Having access to a public library book stock of about 2.6 volumes per capita, 
the people in Massachusetts borrowed from public libraries about 4.9 books 
per capita during the 1949 calendar year.
Massachusetts may well take pride in this record of public library achievement 
provided the many inequalities in educational opportunity' as offered through 
the individual public libraries of our state are considered as a challenge to both 
legislators and the general public to promote and provide a state aid to libraries 
program which will remedy' these inequalities.
Functioning within the limits of an inadequate budget, under overcrowded 
and extremely unsatisfactory working conditions and with a staff far too small 
to discharge the normal functions of a library' extension agency in a state of 
this size, we can be justly proud of our record of achievement this past year. 
In spite of all these serious handicaps, we have shown an increase in every phase 
of our regular service as will be noted in the summary of activities included in 
this report.
The time has long since arrived: 1. to undertake an expanded program of 
field work; 2 . to extend regional library service to other areas of the state; 
and 3.. to experiment with other ty'pes of cooperative library' effort. This, how-
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ever, cannot be done without increases in appropriation for the Division or 
without special appropriations for separate extension projects.
It is evident that professional interest must be intensified and lay interest 
aroused in a program of state-wide library development. These two groups 
working together with sureness of purpose, intensity of zeal and clearness of 
direction could conduct an information program to point up to the people of 
the state and through them to the legislators the state’s responsibility in library 
advancement. “Every argument for education is an argument for reading, since 
reading is the almost universal tool of education.”
CERTIFICATION OF LIBRARIANS
On August 14, 1948, ninety days after its passage, the Act Providing for the 
Certification of Librarians became effective. Under the terms of the Act, the 
Board of Free Public Library Commissioners, assisted by an Advisory Com­
mittee of professional librarians, was designated as the certifying agency. This 
Advisory Committee was duly appointed by the Board and from October 1948 
to April 1949 held eighteen meetings, bringing in their final report to the Board 
on April 5, 1949. The report was carefully studied and evaluated and a follow-up 
made on the Advisory Committee’s recommendation that the Office of the Attor­
ney General be consulted on certain technicalities in the Certification Law. After 
the preparation and printing of application forms for certification and the cer­
tificates themselves, the Board was ready in December 1949 to receive applica­
tions. From December 1949 to June 30, 1950, applications for 689 professional 
and 116 sub-professional certificates of librarianship were received, reviewed, and 
processed and certificates awarded.
At a special ceremony following a luncheon meeting of the Massachusetts 
Library Association at the Copley Plaza on February 9, 1950, Mr. Stacy B. 
Southworth, Chairman of the Board of Free Public Library Commissioners, 
presented an honorary certificate of professional librarianship to His Excellency 
Paul A. Dever, Governor of the Commonwealth, and the first regular certificate 
of professional librarianship to Mr. Milton E. Lord, Director of the Boston 
Public Library and President of the American Library Association.
WESTERN MASSACHUSETTS LIBRARY FEDERATION
In January of 1950, Mr. Marshall Field III offered to the Division of Public 
Libraries a conditional grant of $36,500 for the establishment of a cooperative 
regional library demonstration in the area around Conway. Details of a pro­
posed two-year cooperative library activity centering around a loose federation 
of fourteen small libraries in twelve neighboring Massachusetts towns were 
worked out by this Division. The plan was presented to the librarians and 
trustees of the various communities concerned at a meeting held in the Green­
field Public Library on May 9, 1950. The trustees of the libraries in Ashfield, 
Charlemont, Conway, Cummington, Deerfield, Goshen, Levden, Plainfield. Shel­
burne Falls, Sunderland, Whately and Williamsburg agreed to participate in the 
plan as presented with the understanding that it would involve no financial 
obligation on the part of the communities and their libraries for the two year 
period.
Headquarters for the project to be officially known as the Western Massachu­
setts Library Federation are to be located in the Field Memorial Library in 
Conway. A check from Marshall Field in the amount of $19,500 made payable 
to the Massachusetts Board of Free Public Library Commissioners was received 
and deposited with the State Treasurer. These funds will be expended whollv 
by the Board during the first year of this cooperative librarv activitv which 
will be administered bv,this Division and directed bv a staff of two professional 
librarians—Miss Harriet Kemp, Supervisor and Library Specialist in Work 
with Adults, and Miss Isabel R. CarroTl, Library Specialist in Work with Chil­
dren and Young People.
The Western Massachusetts Library Federation will get underway on Octo­
ber 1, 1950. Through this exceedingly generous contribution, Mr. Field is
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giving impetus to a most important and significant program for improving and 
developing better library facilities for small communities in our Commonwealth. 
Being an experiment with one of the newer developments in public library serv­
ice, the progress of this project will be watched by the American Library Asso­
ciation and by library extension agencies all over the United States.
OUTLINE OF SERVICES AND ACTIVITIES—
JULY 1 , 1949—JUNE 30, 1950
Administrative Activities
Distribution of annual statistical blanks to the 398 public libraries of the 
state; collection and tabulation of the reports.
Preparation and distribution of three issues of the Division’s News Letter 
to channel news of international, national, and state significance of in­
terest to librarians, and to keep the recipients in touch with the services 
of the Division.
Preparation and distribution of the 60tlr Annual Report of the Board of 
Free Public Library Commissioners.
Revision and distribution of list of libraries and librarians in public libraries 
of the state.
Coordination and publicizing of the program providing for the Certifica­
tion of Librarians.
Office conferences on library issues and library techniques with 66 librarians, 
5 library trustees, and 23 others.
Four questionnaires completed for Minnesota Legislative Research Com­
mission, New Jersey Department of Education, Enoch Pratt Free 
Library in Baltimore, and National Council Chief State School officers.
Planning and promotion of in-service training courses for librarians.
■ Maintenance of placement service for librarians and library assistants. 
Registration of 118 librarians and library assistants and 56 position 
vacancies.
Active cooperation with following groups to plan, promote or coordinate 
library interest in relation to some special project, celebration, or 
program :
American Library Association 
Massachusetts Library Association
Department of Education—Office of Radio-Audio Visual Aids 
Department of Education—Division of Vocational Rehabilitation 
Department of Education—Division of Vocational Education 
Department of Education—Division of University Extension 
State Teachers Colleges-—Summer Sessions Program 
State Department of Public Health 
Massachusetts School Building Assistance Commission 
Massachusetts Federation of Labor 
Animal Rescue League
Committee on Social Studies Curriculum Guide 
University of Massachusetts 
Massachusetts Extension Service 
Massachusetts Parent-Teacher Association 
Cambridge Health Department
Northern Worcester County Regional Conference on Social Work 
Massachusetts Arts and Crafts Association at Plymouth 
Massachusetts Planning and Development Commission 
Weymouth Fair
Development of plans for state-wide effective library service—more spe­
cifically this year the spade work for the Western Massachusetts Library 
Federation.
Field Service Activities
Advisory visits—243
191 to public libraries
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11 to State Regional Library Center Offices 
37 to school libraries
4 to state institutions and private agencies 
Conferences—10
7 with Boards of Library Trustees 
3 with school superintendents 
Surveys—11
5 of public library systems
6 of school libraries 
Talks by staff members—64
To library groups, teachers’ institutes, P.T.A. groups, other professional 
organizations, and civic, service and social groups.
Meetings attended—82
Book Service Activities
At central inter-library loan section in Boston:
Ten issues of Monthly Selected Book Buying List prepared and dis­
tributed.
Two bibliographies of Division’s accessions compiled.
Two printed book lists prepared:
1. Reading List for Parents and Teachers, 1950 revision.
2. Recent Educational Books: a selected list, 1950.
New inter-library loan poster designed and distributed.
State Certificate Reading Program:
1949 Supplement to State Certificate List compiled and printed for 
distribution.
State Certificate Reading lists issued on request:
776 copies of 1947 list 
827 copies of 1948 supplement 
471 copies of 1949 supplement 
State Reading Certificates awarded:
5,982—Honor Certificates 
23,082—Five-Book Certificates 
Bibliographies compiled upon request—9
Book exhibits prepared and shipped for special groups and meetings— 6 
Circulation Report of central inter-library loan section:
Circulation of books from Headquarters Office:
Adult ................. 10,187
Juvenile ...........  6,242
Foreign .............  8,296
Pamphlets .......... 441
Total .........  25,166
Number of agencies borrowing—345 
266—public libraries 
3—state regional library centers
22— individuals 
14—schools
23— teachers 
17—institutions
Processing of inter-library loan requests: 
To fill 3,592 applications for loans from
Public libraries .... 3,253
Institutions .......... 176
Schools ...............  17
Teachers .............  30
Individuals .........  32
Regional offices .... 84
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The Division made 8,304 applications for loans to:
Public libraries — 7,966
Special libraries — 338
Reference Requests—1,046 
921 from public libraries 
44 from state regional library centers 
14 from individuals 
4 from teachers 
63 from institutions
At State Regional Library Centers located in Fall River, Greenfield, and Pitts­
field: .
The three bookmobiles operating out of these three Regional Library Centers: 
Traveled 25,034 miles
Served 91 towns
Answered 5,371 reference requests
Circulated 136,339 books
In-Service Training Activities
University Extension Courses planned and promoted:
1. REFERENCE WORK instructed by Mr. Charles Higgins. A fifteen
weeks’ course beginning October 24, 1949. Classes held at Boston Pub­
lic Library. Enrollment of 47.
2. LIBRARY WORK WITH CHILDREN instructed by Miss Jennie Lind­
quist. A fifteen weeks’ course beginning February 20, 1950. Classes 
held at the Boston Public Library. Enrollment of 51.
TRI-STATE WORKSHOP held at New York State Teachers College in Albany. 
Subject: Periodicals and Pamphlets for Today’s Problems. Instructor: 
Miss Laura K. Martin. Cooperating states, Massachusetts, Connecticut 
and New York.
SPRING LIBRARY INSTITUTE conducted from April 4-6, 1950 at Hyannis 
Public Library by the staff of the Division of Public Libraries for librarians 
and library assistants in Cape Cod area. Enrollment 67.
VERMONT LIBRARY INSTITUTE held at Vernon, Vermont, from May 
4-6, 1950. Directed by the Vermont Library Commission in cooperation 
with library extension agencies of the other five New England states, New 
York and New Jersey. Stressed regional library problems and programs. 
Two main sessions led by Library Adviser and Consultant in Library Work 
with Children and Young People.
ANNUAL SUMMER LIBRARY INSTITUTE conducted from June 26-30, 
1950, at Simmons College by the staff of the Division of Public Libraries and 
o-eared to needs of untrained librarians in small public libraries. Enrollment 
Sf 43.
Publicity and Public Relations
Feature articles in Massachusetts newspapers:
July 17, 1949. Rotogravure section of Springfield Sunday Republican fea­
tured service and activities of State Regional Library Center at Pittsfield. 
September 11, 1949. Boston Sunday Post Magazine Section contained two 
page illustrated article on State Regional Library Center at Fall River. 
March 25, 1950. Taunton Gazette featured front page article on State 
Regional Library Center at Fall River.
Contributions of staff to professional periodicals:
Bv Library Adviser in June 1949 issue of New Hampshire State Library 
Bulletin—an article on Book Selection in Reverse.
By Library Adviser in September 1949 issue of Washington State Library 
Newsletter—-reprint of article, Book Selection in Reverse.
In Januarv-April 1950 issue of Washington State Library Newsletter— 
an'article on Western Massachusetts Library Federation at Conway.
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In November 1949 issue of Wilson Library Bulletin—news note by editor 
of Extension Librarians Section on this Division’s excellent newspaper 
publicity.
In January 15, 1950 issue of Library Journal—an article by Library Ad­
viser on Library Progress in Massachusetts, 1948-1950.
In September 15, 1950 issue of Library Journal—an article by Consultant in 
School Libraries on Trends in Massachusetts School Libraries.
In all four issues of the Massachusets Library Association Bulletin—news 
notes from the Division of Public Libraries.
Bookmobile exhibits:
The new bookmobiles of the Division were exhibited on the following occasions:
Hyannis State Teachers College—Summer Session
Western Massachusetts Library Club Meeting
American Library Association Regional Conference at Swampscott
Weymouth Fair
Farm and Home Days at University of Massachusetts
Distinguished Visitors to Division’s Offices:
From American Library Association—Miss Mildred Batchelder, Executive 
Secretary of the Division of Libraries for Children and Young People.
From the U. S. Office of Education'—-Miss Nora Beust, Specialist in Library 
Work with Children.
From library extension agencies of other states—Miss Helene Rogers and 
Miss Laura Libutski of Illinois State Library, Miss Rheta Clark of Con­
necticut Division of Libraries and Miss Dorothy Randolph of Vermont 
Library Commission.
From abroad on recommendation of the American Library Association and 
the U. S. Department of State—Mr. Colin MacCallum, Librarian of the 
Victoria State Library in Melbourne, Australia, and Miss Elsa Ulfsparre, 
Librarian at Lund, Sweden.
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FINANCIAL STATEMENT
COM M ONW EALTH OF M A SSA C H U SETTS IN  ACCOUNT W IT H  T H E  BOARD OF FREE 
PUBLIC LIBRARY COM M ISSIO NERS
July 1 , 1949 to June 30, 1950
Appropriation
Personal Services.......................................................  $56,710.00
Expenses ..................................................................  21,635.00
Total $78,345.00
Expenditures
Personal Services ...................................................... 53,948.81
Expenses:
Travel ................................................................  2,602.36
Bookmobiles—gas, oil, etc...................................  609.55
Bookmobiles—tires and tubes ...........................  53.99
Binding ..............................................................  2,134.79
Printing ..............................................................  1,176.29
Repairs on bookmobiles ...................................... 348.80
Repairs on office equipment ............................... 122.70
Books ................................................................  8,997.7S
Freight and express.............................................  425.00
Postage ..............................................................  1,580.60
Stationery and office supplies............................... 1,350.77
Telephone and telegraph ....................................  74.40
Membership dues ............................................... 50.00
Bond premium ..................................................  2.50
Furniture and furnishings ..................................  294.34
Rentals ..............................................................  295.00 20,118.87
Total ...........................................................  $74,067.68
Unexpended balance ................................................  4,277.32
Respectfully submitted,
V. G e n f . vif .v e  G a l i c k ,
Library Adviser.
Financial Statement Verified
(U nder R equirem ents of C. 7, S 19 GL)
September 29, 1950 
J o s e p h  A. P r e n n e y
For the Comptroller 
Approved for Publishing 
F r e d  A. M o n c e w i c z  
Comptroller
' . ■
■
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STATISTICS OF FREE PUBLIC
N ote: The follow ing statistics cover the year 1949. Enclosures in  parentheses, denote postoffice 
Population: Prelim inary Federal 1950 census.
L ibrary L ibrarian P opulation
1 Abington. P. L. . Thelm a M. Stone . 7,133
2 N o. Abington P . L. A lice 11. Arnold
3 A cton: Mem. L. M ary Lothrop 3,408
4 A cushnet: R ussell M em. L . (A cushnet 
N ew  Bedford)
Station,
Emma L. W hite . 4,402
5 A dam s F. L. Catharine M. St. John . 12,027
6 Agawam  P. L. Clara J. M cV eigh . 10,189
7 * A lford F. P. L. (S tate L ine P. O.) Joyce W ilcox 211
8 A m esbury P . L. . M arguerite M errill 10,810
9 A m herst: Jones L. Charles R. Green . 10,850
10 A ndover: Mem. H all L. Miriam Putnam 12,261
11 A rlington: Robbins L. Mrs. Lucinda F. Spofford 43,984
12 Ashburnham : Stevens P . L. Mrs. Joseph C. Bailey. 2.604
13 Ashby F. P. L .................................... Lois W . Thatcher . 1,451
14 A shfield P. L. . Mrs. D orothy M . D ige . 979
15 A shland P. L. . . . M rs. E linor I. Batchelder . 3,496
16 A thol P. L. . Gladys C„ Greene 11,531
17 A T T L E B O R O : Toseph L. Sw eet M em. M rs. Frank Cavender . 23,865
18 A uburn: M erriam P. L. . Mona Adshead 8.838
19 A von  P. L. . Anna M. Q uigley . 2.662
20 A yer P. L. . Mrs. Paul B. Gilman . 5,728
21 Barnstable: S turgis L. M arie Taveau 10,397
22 ^Centerville: P. L. A ssoc. . Mrs. Nelsoru Bearse —
23 C otuit P. L ....................................... O livia M. Phinney —
24 H yan n is P. L. . Gladvs Bond . . . . —
25 M arstons M ills P. L. H. Esther Pierce . —
26 O sterville F. L. Katherine E. H inckley . —
27 W . Barnstable: W helden M em. L. Mrs. Harold C. W eekes —
28 Barre: Town L. . Barton Pevear 3.401
29 B ecket: Athenaeum Mrs. Ruth B. Smith 744
30 Bedford F. P. L. Mrs. S igne Hynson 5,216
31 Belchertow n: Clapp Mem. L. Mrs. ilen rv  Lindquist . 3.486
32 Bellingham  F. P. L. . Mrs. Ethel M. Spencer 4.100
33 Belm ont P. L. Ruth A. Hazelton 27,379
34 Berkley P. L. (R . F. D. Taumton) M rs. Laura M. S w ift . 1.258
35 Berlin F. P. L ..................................... Mrs. H azel L. Sawyer . 1.348
36 Bernardston: Cushman L. . Frieda J. W iem ers 1.116
37 B E V E R L Y  P . L. M arjorie H . Stanton 28.855
38 B illerica: Bennett P. L. Mrs. A lice M. Hardman. 11.001
39 *Blackstone F. P. L. . John L. M cEntee . 4.966
40 Blandford: Porter Mem. L. Mrs. D oris W . Hayden 597
41 Bolton P. L. Mrs. Franik Lawrence . 955
42 B O S T O N  P. L .................................... M ilton E. Lord. Director 788.554
43 Bourne: Jonathan Bourne P. L. . Janice Glover 5.786
44 *Boxborough F. P. I.. (R . F. D. W . A cton) Mrs. Elizabeth S. Lym berg . 437
45 B oxford P. L. Bertha Perlev 925
46 W . Boxford: Catherine Ingalls Mem. L. Mrs. Isabel Rounds —
47 Boylston P. L. . Mrs. Owen K ennedy 1,504
48 Braintree: Thayer P. L. (So. B raintree) . M iriam Hall . . . . 23.130
49 Brew ster: Ladies L. A ssoc. Mrs. Fay the A. E llis . 982
50 Bridgewater P. L. Edith M. A m es . 9,513
51 Brimfield P. L. . M argaret E . Dunsmore . 1.183
52 B R O C K TO N  P. L. . R achel W . Cartland 62.856
53 Brookfield: M errick P. L. . Mrs. E lsie E. H ooker . 1.568
54 Brookline P. L. . Elizabeth Butcher 56.952
55 Buckland P. L. . M rs. George A. M errill 1,597
56 B urlington P. L. (R . F. D. W oburn) Mrs. Lotta C. R. Dunham . 3.139
57 C A M B R ID G E  P. L. . Phih.p H . D olan . 120.676
58 Canton P. L. M argaret Doodv . 7.438
59 C arlisle: Gleason P. L. Mrs. Helen A. W ilkie . §78
60 Carver P. L ......................................... Mrs. Eleanor L. Shaw . 1,530
61 Charlemont: F. Town L. Mrs. Hom er S. Tanner . 860
62 Charlton F. P. L. Mrs. Carrie L. Culver . 3.132
63 Chatham: Eldredge P. L. . 
So. Chatham: Pilgrim  L.
Edna <M. H ardy . 2,446
64 Mrs. L. W ilber Eldridge —
65 C helm sford: Adam s L. Mrs. Lester W . Ball 9,303
66 N o. Chelmsford P. L. Bertha M. W hitworth . —
67 C H E L S E A  P . L. Sylvia B. Richmond 39.038
68 Cheshire P. L. Maude L. M angs . 1.919
69 C hester: Elamilton Mem. L. Mrs. O live F. H:ggs . 1,293
70 Chesterfield P. L. M ary Eastm an 496
71 C H IC O P E E  P. L. Denaii s C. Pat node 48.939
72 Chilmark F. P. L. Mrs. Lucinda P. V incent 179
73 Clarksburg: Towm L (R F D  N . Adam s) Mrs. R eginald  H . W hite 1.431
N o report.
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LIBRARIES IN MASSACHUSETTS
of libraries us in g  other than towm address. Cities are in  capitals.
H ours B ooks S alaries
V aluation OPEN PER
W eek
C ircu l a t io n  M u n ic ip a l  
A ppro pria tio n
T otal
I ncome
and
P eriodicals
and
Services
$6,197,574 13 25,477 $4,145 40 $4,219 40 $864 05 $1,573 00 1
— 1 ¡ 'A 27,413 3,102 45 3,331 36 737 96 1,573 00 2
4,269,560 13 20,239 2,531 50 2,848 61 617 11 919 50 3
3,057,465 11 13,445 1,222 48 1,896 90 291 24 680 04 4
10,968,400 48 79,978 13,720 00 16.496 92 2,620 79 8,030 06 5
13,226.275 18 13,514 2,744 35 3,799 45 — 1,456 00 6
457,459 — — — __ — 7
10,228.095 37 52,494 11,520 13 15,090 14 2,395 15 7,383 60 8
10.993.640 66 88,754 3,500 00 28,593 95 2,953 00 11,544 07 9
19.903,134 63 115,845 27,117 50 29,717 50 5,770 83 15,866 00 10
60,819.400 66 255,967 69,832 00 74,477 34 10,369 53 35.980 22 11
2,092.412 18 14,972 3,353 50 5,500 65 708 63 2,031 15 12
1,434,077 12 8,624 __ — __ __ 13
1.336.282 15 8,607 none 2,360 78 293 88 400 00 14
4,139.864 18 8,925 2.500 00 2,511 28 728 80 763 65 15
11.649,177 60 68,144 11,532 43 11,550 43 2,477 80 6,763 16 16
33,957,150 63 123,310 38,084 00 42,264 56 6.879 25 24,875 73 17
7,948,035 33 52,020 9,085 00 9,587 12 2,848 08 4,521 31 18
2,028,900 33 15,275 1,037 30 5,247 30 1,353 53 1,877 00 19
4.131,525 18 9.770 2,350 00 2,937 07 383 27 1,400 00 20
34,132,400 13 2,583 1,150 00 2,546 27 182 10 240 00 21
— — — .— — — — 22
— 15 7,789 950 00 3,260 14 121 47 802 00 23
— 26 25,159 2,250 00 4,914 79 1,585 79 1,944 36 24
— 3 — 650 00 685 00 366 46 76 50 25
— 15 14,910 950 00 2,281 72 500 00 1,351 00 26
— 3 1,350 600 00 826 63 200 00 52 00 27
3,049,458 25 16,626 3,800 00 6.128 38 683 09 3,208 36 28
946,603 6 — 275 00 805 31 99 59 312 00 29
3,822,895 20 Vi 9,135 2,000 00 2,377 88 875 90 1,074 88 30
1.891,919 9 a 11,602 1,462 11 1,835 08 515 33 734 78 31
4,140,715 5 6,854 1,150 00 1,151 50 202 19 520 00 32
56,068,900 63 220,356 38,688 00 38,688 00 6,573 75 21,588 78 33
961,596 6 6,773 900 00 972 00 178 81 277 50 34
1,301,905 8 7,441 1,137 63 1,680 49 460 99 409 00 35
1,294,385 1154 7,809 none 1,214 31 
44,742 98
275 89 362 50 36
41,833,300 58 228,851 41,436 40 6.515 92 24,630 00 37
14,741,070 1854 32,824 3,500 00 4,560 00 570 00 2,100 00 38
2.440,128 — — — — — — 39
897,502 8 5,138 1.000 00 1,340 32 113 13 410 00 40
1,389,496 9 4,003 1,050 00 1,574 03 179 36 384 00 41
1,603,345,450 84 2,912,146 2,509,131 09 2,867,130 48 240,107 43 1,667,241 22 42
12,687,461 12 57,519 11,386 49 11,386 49 2,779 70 4,750 82 43
444,720 — — — — __ 44
1,456,732 6 3,854 446 91 1,184 02 927 75 228 00 45
— 10 3.032 403 18 609 40 200 22 300 00 46
1,109.082 14 22,040 2,111 68 2,480 51 439 10 945 55 47
33,209,850 6154 199,456 28,876 50 32,586 25 4,647 82 17,814 44 48
2,642,338 6 9,799 902 4 7 1,775 49 465 58 453 93 49
7,380,212 31 46,025 8,760 40 8,760 40 1.916 90 4,785 00 50
1,079,660 10 4,201 1,313 66 1,436 36 99 93 626 00 51
78.102,100 72 286,987 84,162 87 85,562 87 10,579 93 55,874 67 52
1,599,841 27 8,186 2,702 97 3,263 96 520 26 1,101 70 53
150,881,200 73 332,800 154,818 00 157,407 03 22,913 17 104,234 20 54
2,856,925 7 4,859 550 00 645 95 208 44 125 00 55
2,898,680 12 3,027 720 00 847 35 257 04 300 00 56
203.763,400 72 511,368 115,331 00 116,231 00 19,000 00 79,945 40 57
9.433,900 42 64,287 11,939 98 11,939 98 1,813 49 5,000 53 58
1,290,228 5 5,997 1,150 00 1,192 68 344 65 260 00 59
3,542,950 7 10,161 799 30 824 55 482 56 255 76 60
1.461,995 8 5,188 400 00 435 15 236 53 200 00 61
2,062,429 2454 10,299 825 00 945 97 373 04 514 00 62
10,522,900 15 7,645 2,200 00 2,774 46 256 03 1,465 00 63
— 3 2,330 400 00 400 00 229 58 104 00 64
8,953,215 23 21,303 4,722 00 4,722 00 1,050 00 1,750 00 65
— 5 5,690 1,100 00 1,485 97 289 28 402 60 66
43,693,000 66 97,026 44,030 00 44,030 00 7,800 00 31,665 77 67
1,270,209 20 10,644 754 89 873 33 334 00 488 00 68
1,222,385 12 8,646 100 00 724 97 193 38 375 00 69
705,076 154 1,471 — — — — 70
47,356,150 63 211,012 42,094 12 44.694 12 7.553 63 26,662 33 71
1.042,170 7 5,868 339 23 459 23 240 62 200 00 72
750,774 4 1,500 100 00 — — 50 00 73
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74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
L ibrary L ibrarian P opulation
Clinton: B igelow  F. P . L. . Dorothy A . O ’D onnell . 12,295
Cohasset: Paul Pratt Mem. L. . Mrs. Sarah E. Heywood 3,694
*N antasket L. (Ni. Cohasset) Mrs. Catherine Bonanno —
Bertha L. Read 1,541
Sarah R. Bartlett 8,676
*Conwav: F ield  Mem. L. Rubie Roberts 872
Cum mington: B ryant F . L. M rs. Leslie Joyner 613
D alton F. P. L. . M ary L. Pappas . 4,753
D anvers: Peabody Institu te L. . Elizabeth G. Putnam 15,702
^Dartmouth F . P. L. . M ary Smith 11,120
N o. Dartmouth P. L. A lice W . G idley . —
So. Dartm outh: Southw orth L. Mrs. D orothy R. M artin —
Dedham P. L. 18,499
Deerfield: D ick inson  L. Mrs. Franklin Thorn . 3,082
Mrs. E llen  S. B illin gs . —
D ennis: M emorial L. A ssoc. Florence A . Som ers 2,427
E. D en nis: Jacob Sears Mem. L. . Mrs. D ean S. Sears —
Mrs. Leon T . Hall —
Mrs. B essie E. H ow es . —
Mrs. Albert Chamberlain 2,988
D ouglas: Sim on Fairfield P. L. (E. D ouglas) R osalie E. W illiam s 2,627
D over: Town L. . Mrs. Grace 1. M onroe . 1,711
D racut: M oses Greeley Parker Mem. L. Mrs. L ew is A. Putnam  . 8,547
D udley F. P. L. (W ebster) M rs. E va W . Lachance 5,166
D unstable F. P. L. Mrs. L izzie A. Swallow 518
1' isher A m es 3,149
E ast Bridgewater P. L. Mrs. George A . Chandler 4,409
D oris L avigne 1,242
Mabel M. Ellis 4,856
'Mrs. B lanche A . K eefe 874
Easthamptom P. L. A ssoc. . M rs. A nne P. H all 10,694
Mrs. Irene J. Smith 6,226
Mrs. Bertha S. B eetle . 1,494
Egrem ont F. L. (S . Egrem ont) . M rs. W illiam  O ’N eil 721
Tohn H . C. Care . 1,325
E ssex: T. O. PI. P. Burnham  P . L. . Frances S. Lowe . 1,795
E V E R E T T : Frederick E. Parlin  Mem. A v is  E. Schroeder 46,225
Shute M em. L. Mrs. Gertrude S. M cAdam  . 
A vis M. Pillsbury 12,811
F A L L  R IV E R  P . L .................................... M argaret Enwright 112,041
Mrs. Joseph Farrell 8,497
N o. Falm outh L. M rs. Chrissie H inckley —
W!. Falm outh L. A lice  C. Gifford . —
Mrs. S 'dney Peck . —
F IT C H B U R G  P. L ..................................... Ruth H yatt . . . . 42,671
Florida F. P . L. (D ru ry) . W ilfred  PI. S w ift . 401
Foxborough: Boyden L. M rs. Florence C. Bluem er . 7,037
Fram ingham : Town L. Edwiard C. Perry . 27,845
M ary E. H olm es . 8,043
Freetow n: G. H . H athaw ay L. (A sson et) M rs. Earl Evans . 1,830
E. Freetown): Jam es W hite M em. L. 
G A R D N E R : L evi H eywood M em. L.
M iriam C. A lien  . —
Barbara M. IPeslam 19,617
Gay Head P. L ............................................... M rs. Ruth L. letfers 88
Georgetown: Peabody F. L.
Gill: Prentice S late M em. L. (R F D  Tur
M rs. Pearl A . Poole 2,398
ners F alls) Mrs. A lice G. Black 1,068
G L O U C E ST E R : Saw yer F . L. . M argaret H . Jacques . 25,048
M agnolia: L. A ssoc. M rs. Jean B. Cook —
Mrs. Thomas Barrus . 315
Gosnold F. P. L. (Cuttyhunlo) . Carolyn C. Lew is . 57
Mrs. N ellie  A. Goddard 8,174
1,862
M rs. Mable R. H enry . 733
Great Barrington: M ason L. Mrs. Lucy M. Schulze . 6,598
M rs. Edith Mack . —
M rs. H ester C. M cK eage 17,237
Clarissa E. Coburn 2,873
G roveland: Langley Adam s L. . Mrs. Belle Wood . 2,338
Grace A. Crosier . 2,644
H alifax: H olm es P. L. . Mrs. Raymond Forsstrom 948
M rs. Lydia L. Haraden 2,762
Mrs. Lester Bryans 1,320
*TIanrock: Tavlor M em. L. . M rs. Geraldine Conklin 441
H anover: Tohn C urtis F. L. (H an over C enter) Mrs. Bernard Stetson  . 3,378
Hanson P. L. (R F D  So. H anson) . Mrs. Ruth M. Taylor . 3.248
Mrs. Eugene H anson . 2,344
Ruth H . Plitehcock
No report.
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H ours
OPEN PER
W e e k
C ir cul at ion M u n i c i p a l
A pprop riat ion
T otal
I nco me
B ooks
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
$11,946,655 48 94,291 $21,346 85 $21,482 65 $2,096 91 $13,416 34 74
10,556,939 54 43,183 9,600 00 11,880 18 1,862 77 5,618 20 75
1.569,250 11 8,018 800 00 1,083 16 407 69 300 00 77
12.055,171 72 92,104 19,599 71 19,599 71 3,321 39 14,980 95 78
1.019.811 — — _ — — — 79
727,748 6 1,820 200 00 200 00 200 00 n o n e 80
5,761,450 36 31.135 6,000 00 8,317 50 969 91 4,687 05 81
15,163,200 57 66,036 14,674 87 20,073 58 2,812 18 9,396 35 82
15,413,050 — — — — — — 83
— s y i 6,097 2,200 00 2,200 00 403 29 1,068 00 84
— 18 25,463 3,520 00 3,573 46 703 46 2,116 00 85
29,352,250 66 111,261 29,856 45 30,198 55 3,824 68 17,360 00 86
4,953,440 8 H 5,430 500 00 1,000 00 408 57 425 00 87
— 9 13,396 2,300 00 3,691 48 689 14 649 35 88
8,618,315 2 2,158 300 00 479 35 125 12 52 00 89
— 2 3,297 300 00 923 34 229 41 70 00 90
— 1 1,207 300 00 314 95 160 91 50 00 91
— 4 3,859 300 00 471 00 219 00 200 00 92
3,523,709 12 16,421 1,450 00 1,450 00 449 72 512 00 93
2,226,516 25 16,320 2,817 00 3,136 44 547 27 — 94
4.408,355 20 16,557 2,100 00 2.100 00 913 15 854 70 95
6.215,630 16 109,137 3,700 00 3,782 00 1,108 24 1,811 00 96
3,035,425 15 10,081 2,500 00 2*500 00 450 00 1.082 00 97
609,827 7 A 4,583 194 82 1,074 28 332 64 430 00 98
8.580.105 — — — — _ 99
5,887,905 60 66,354 11,000 00 11.458 85 1,958 85 6.800 00 100
1,309,210 9 11,326 1,060 00 1,060 00 234 49 458 00 101
8,198,705 14 25,893 3,250 00 3,250 00 1,179 47 2,000 00 102
2,330,020 9 48.086 250 00 969 11 393 42 400 00 103
14.704,023 54 67,403 9,602 57 11,591 32 2,328 52 7,278 01 104
5,706.995 30 48,005 n o n e 13,664 52 2,319 68 4.818 98 105
5,131,939 2 0 A 24,006 3,201 41 5,197 96 1,960 55 2,550 50 106
1.347,759 6 2,538 250 00 250 00 89 20 150 00 107
2,007,185 4 2,554 526 63 526 63 260 30 400 00 108
1,991,105 8 6,114 n o n e 1,010 09 396 81 501 75 109
95,427,950 66 170,305 46,954 00 59,057 45 8,851 23 26,369 15 110
— 66 61,118 26,912 00 26,912 00 3,500 00 17,550 00 111
12,807,640 63 66,041 10,891 84 20,357 38 3,706 65 10,205 89 112
122,812,900 72 229,913 65,200 00 66,386 88 6,975 50 40,151 41 113
25,463,339 36 27,617 8,560 00 9,095 08 856 39 4,144 40 114
— 3 3,500 385 00 391 00 — — 115
— 4 3,493 385 00 1,094 66 163 10 289 00 116
— 6 9,001 385 00 1,926 00 234 00 407 00 117
58,691,650 72 159,055 56,864 00 60,402 10 7,563 08 39,498 12 118
1,489,733 2 2,390 225 00 225 00 98 18 125 00 119
7,150,506 28 23.114 4,559 32 4,792 91 526 52 2,262 18 120
42,655,678 63 173,402 48,368 50 51,150 28 6,956 70 34,202 31 121
9,451,266 33 40,056 7,158 41 7,962 86 1,461 41 4,617 60 122
2,066,040 4 3,364 250 00 250 00 53 20 96 00 123
— 6 3,144 300 00 300 00 170 58 n o n e 124
23,733,996 63 94,457 25,800 09 28,377 48 6,489 85 13,900 09 125
274,660 2 ^ 743 65 00 65 00 34 00 35 00 126
2,174,165 12 11,634 1,314 51 2,222 05 412 40 480 00 127
1,136,870 5 14,847 1,200 00 1,200 00 371 84 374 00 128
41,200,615 66 114,271 19,454 74 25,230 90 4,084 70 13,329 34 129
— 2 1,000 n o n e 493 08 74 78 375 00 130
504,720 3 2,937 116 28 214 10 42 53 70 00 131
1,273,690 2 2,000 300 00 300 00 150 79 100 00 132
5,516,935 36 46,317 6,990 00 8,367 72 1,688 52 3,509 20 133
1,705,790 7'A 9,342 735 94 1,400 89 404 04 350 00 134
1,994,858 14 4,133 1,870 00 2,940 00 202 88 590 00 135
9,324,070 60 54,389 7,600 00 8,532 00 2,176 75 4,194 15 136
— 28 14,039 5,231 00 5,231 00 661 91 2,280 00 137
27,680,225 72 164,426 33,279 59 33,444 25 6,293 20 18,767 87 138
3.848,728 34 17,509 3,398 40 6,275 23 915 33 3,080 25 139
1.802,395 10 11,696 1,600 00 1,923 09 503 64 400 00 140
3,290,940 10 % 9.892 2,410 82 2,558 45 812 37 570 50 141
1,913,400 15 5,920 667 81 667 81 107 28 343 15 142
6.062,230 8 15,181 2,875 00 2,875 00 1,309 11 1,000 00 143
1,119,371 12 11,515 1,270 34 1,280 39 594 34 640 40 144
661,835 — — — — — _ 145
3,982,702 12 9,070 n o n e 2,791 27 433 39 660 00 146
3,533,350 5 A 14,835 1,377 55 1,391 89 619 07 427 00 147
1,627,271 5 3,827 300 00 720 00 242 00 300 00 148
12 2,554 250 00 1,238 59 120 08 797 00 149
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L ibrary L ibrarian P opulation
L.
eboro)
(S t Route,
150 Harvard P. L.
151 H arw ich: Brooks F. L.
152 H arwich Port F . L.
153 W . H arw ich: Chase L.
154 Hatfield P. L. .
155 H A V E R H IL L  P. L. .
156 H aw ley  P. L. (R F D  Charlemon.t)
157 H eath F. P . L. .
158 H ingham  P. L. .
159 *H insdale P . L. .
160 Holbrook P. L. .
161 H o ld e n : Gale F. L. .
162 H olland P. L. (R F D  Southbridge)
163 Hollistoni P. L. .
164 H O L Y O K E  P. L.
165 Hopedale: Bancroft Mem. L.
166 *Hopkin.tom P . L. .
167 Hubbardston F. P. L.
168 H udson P. L.
169 H ull P . L ....................................
170 H untington  F . P . L. .
171 Ipsw ich F. P. L. .
172 K ingston: Frederic C. Adam s P
173 L akeville F. P . L. (R F D  Midd
174 Lancaster: Tow n L. .
175 Lanesborough P . L. .
176 L A W R E N C E  P . L. .
177 Lee: Library A ssoc. .
178 Leicester P. L . .
179 Lenox:: Library A ssoc.
180 L E O M IN S T E R  F. P . L.
181 Leverett: F ie ld  Mem. L.
182 L exington: Cary Mem. L.
183 Leyden: Robertsom M em. L.
184 L incoln  P . L.
185 Littletom: Reuben H oar L.
186 Longimeadow: Richard Salter Storrs L.
187 LOWIELL: City L. .
188 Ludlow : Hubbard M em. L.
189 Lunenburg: R itter Mem. L.
190 L Y N N  P . L.
191 Lynn.field P. L. .
192 M A L D E N  P. L.
193 M anchester P. L.
194 M ansfield P. L. .
195 M arblehead: Abbot P . L.
196 Marion: L. A ssoc.
197 M A R Y B O R O U G H  P. L.
198 M arshfield: V entress Mem.
199 "M arshfield H ills : C lift Rogers
200 M ashpee P . L. .
201 M attapoisett P. L.
202 M aynard P . L. .
203 Medfield: Mem. P . L. .
204 M E D F O R D  P  L.
205 Medwiay: D ean L. A ssoc.
206 W est M edw ay F. P . L.
207 M E L R O SE  P. L.
208 M endon: T aft P. L . .
209 M errimac P . L. .
210 M ethuen: N ev in s  M em. L
211 Middleborough P. L.
212 R ock: V illage L. .
213 Middlefield P. L.
214 M iddleton: F lin t P. L.
215 M ilford: To,wn L.
216 M illbury P. L. .
217 M illis P. L.
218 "M illville P. L. .
219 M ilton P. L.
220 Monroe P. L. (M onroe Bridge)
221 M onson F. L.
222 M ontague P. L. .
223 M illers Falls L.
Montague:^ City L. .
T urners Falls: Carnegie F. L.
224
225
L.
F. L,
Green field)
M rs. Eleanor F. Richards . 3.869
M rs. V irgin ia  S. D oane . 2,655
F. Ed.wina Burnham  . . —
M ary D . H entz . . .  —
Mrs. Theresa M. Godin . 2,178
Pauline F. P u lsifer . . 47,213
M rs. H . A. H olden, Trustee 244
M rs. Hom er S. Tanner . . 307
M rs. Leona L. Mead . . 10,694
M rs. Edward W. Lyman . 1,459
Mrs. Ronald L. Tarbox . 4,007
Mrs. C. E. Snow  . . . 5,970
Frances R. Tetrault . . 375
Mrs. Ruth E. Locke . . 3,650
Gilbert C. Rich . . . 54,442
Mrs. R achel C. D ay . . 3,476
M innie L. Marshall . . 3,474
M rs. Lucy H . Clough . . 1,131
M rs. H elen  II. Groves . . 8,131
Eva Galiano . . . .  3,331
M rs. John K irby . . . 1,261
M rs. Grace E . B axter . . 6,877
M rs. M arion Lenari . . 3,449
Mrs. M ildred L. Stafford . 2,069
Mrs. H erbert Hi. H osm er . 3,590
A nna M. S turgis . . . 1.962
Richard J. S u llivan  . . 80,427
Elizabeth D ennis . . 4,607
M rs. N ellie  F. Gould . . 5,929
Irene M. P oirier . . . 3,415
Elizabeth J. H odges . . 24.084
M rs. Ethel H . W oodard . 790
Ralph A. N ason . . . 17,098
Mrs. Edith M. H ow es . . 306
M rs. H erbert G. Farrar . 2,329
Mrs. M argaret T . D rury . 2,344
Ruth E. Oldfield . . . 6,453
H ugh F . D ow ney . . . 96,523
Pauline Lavoie . . . 8,629
Edith K. Proctor . . 3.999
Louise B. D ay . . . 99,515
Elizabeth W . Green . . 3,925
Irv in g  S. Cole . . . 59,779
D oris II. H oare . . . 2,849
Doris M. Lunni . . . 7,156
A nna B. Cole . . . 13,711
A lice A . R yder . . . 2,239
Frances E. C assily . . 15,741
Sylvia  L. K eene . . . 3,247
Carrie L. W illiam s . . —
M rs. Leona A. W hite . . 436
D orothy L. Fox . . . 2,220
O live R. M organ . . . 6,975
M rs. Leslie J. H ow lett . . 4,540
M ary II. D avis . . . 66.109
M rs. M argaret E. Crimmings 5,048
Mrs. Elizabeth M. Cole . —
H elen A nderson . . . 26,919
V este lla  M. D aniels . . 1,614
A gnes F. Judkins . . 2,796
Beatrice N . W eibel . . 24,411
M rs. M ertie E. W itbeck . 10,139
Edith G. Vleaziie . . .  —
Mrs. Grace H . O lds . . 294
Sarah E. Carlton . . . 2,913
H enry J. P yne . . . 15,405
Mrs. Laura E. Paletta . . 8,144
Mrs. Sibljel P. Purdy . . 2,546
M ary E. M ahoney . . 1,689
M arjorie R. Shaw  . . 22,395
Mrs. Charlotte Chambers . 176
Sylvia  De Santis . . 6,139
Mrs. H ugh Brow n . . 7,793
M rs. A nnie H . M arvel . . —
M rs. Cora Tibbetts . . —
Edith L. Barber . . .  —
N o report.
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$2,287,879 22 24,692 $1,987 59 $4,418 42 $743 46 $1,865 35 150
9,850,700 4 13,569 2,409 22 2,521 30 736 55 645 75 151
— 4 6,193 600 00 600 00 300 00 300 00 152
— 4 8,515 900 00 1,400 40 409 88 524 00 153
3.384,725 7'A 24,025 2,247 64 2,247 64 707 96 1,236 00 154
57.548.175 72 197.987 49,269 00 57,002 66 7,604 61 33,228 05 155
326,218 — 100 20 00 20 00 — 5 00 156
490,217 11 7,527 204 14 247 29 147 29 100 00 157
19,624,557 30 41,629 1,400 00 4,823 61 1,202 89 2,672 90 158
1,508.169 — — _ _ _ 159
3,605.974 2 9 A 15,035 2,648 22 3,446 72 896 54 1,629 52 160
5,056,807 18 31,443 5,304 00 5,516 90 1,412 55 1,879 75 161
612,705 — 478 50 478 50 170 30 175 00 162
4,051,295 16}4 15,254 3,218 00 3,415 35 709 79 675 00 163
78,089,760 7 5  a 174,663 71,410 50 87,940 29 12,188 12 34,012 73 164
3,483,749 30 19,454 4,602 68 6.887 38 622 74 4,602 68 165
3.668,260 — — _ _ _ 166
927,295 10 5,521 2,365 62 2,778 12 331 69 446 00 167
7,230,195 36 42,996 9,000 00 9.000 00 2,875 43 3,750 00 168
19,005,305 10 11,519 4,383 00 4,383 00 768 72 3,300 00 169
1,199,369 6 5,715 557 76 557 76 216 35 281 46 170
8,914,765 37'/2 23,465 5,093 43 6,418 14 1,328 29 2,775 00 171
6,565,600 33 X 17,775 2,425 00 3,457 38 777 23 1,289 44 172
2,159,025 8 12,044 1,100 00 1,100 00 224 17 381 00 173
3,115,440 42 15,387 3,933 90 7,391 54 902 94 2,541 60 174
1,726,193 5 10,003 562 87 812 29 535 06 129 52 175
88,816,600 72 158,049 73,205 32 74,205 32 7.794 56 52,762 12 176
4,658,700 45 28,602 4,498 55 4,870 51 820 08 2,375 66 177
4,215,625 20 9,721 2,700 00 4,032 37 488 51 1,575 00 178
4,732,930 66 55,162 489 34 21,900 71 3,053 46 7,455 49 179
26,615,666 72 116,529 26,937 56 27,273 75 3,953 37 16,507 80 180
677,744 10 5,853 482 74 546 36 228 52 154 00 181
28,982,107 72 111,519 30,246 15 48,444 54 5,228 75 18,329 30 182
340,284 4 812 100 00 205 82 _ 70 16 1834,172,008 12 15,257 2,974 35 3,169 35 781 88 1,500 00 184
3,339,760 15 14,509 2,009 25 2,808 17 619 86 1,467 00 185
15,629,640 24 54,417 13.947 14 13,947 14 3,841 30 6,074 06 186
106,342,250 72 514,109 52,293 44 56,509 24 9,948 94 36,500 89 187
7,338,435 38 yi 33,620 8,171 00 8,171 00 1,650 89 4,484 52 188
4,528,415 14 14,022 1,650 00 2,622 05 704 29 987 00 189
136,536,540 72 413,404 154,335 00 157,305 39 11,958 02 105,905 79 190
6,948,520 9 9,270 1,625 00 2,368 80 — 1,144 00 191
78,525,750 66 370,515 64.875 00 90,495 81 14,657 10 48,517 67 192
9,364,680 45 25,949 6,010 00 6,010 00 1,100 00 4,422 00 1938,495,600 36 35,507 6,366 48 6.449 63 1,254 86 4,447 16 194
25,403,790 66 68,952 12,900 00 15,655 95 2,765 27 10,808 16 195
5,374,933 30 18,685 1,800 00 3,150 31 791 92 1,556 25 196
16,403,468 61'A 197,320 17,618 41 18,552 10 3,382 82 9,350 00 197
10,392,325 20 20,711 6,342 00 6,346 00 864 21 3,237 85 198
— — — — .—. — 199
9,850,700 2 811 — — 50 00 200
4,230,952 17 'A 15,738 2,589 09 2,589 09 591 28 1,154 85 201
5,793.268 36 27,897 2,603 12 — 641 62 3,052 00 202
3,181.765 39 14,973 1,559 94 4,145 03 706 27 1,428 25 203
88,948,700 72 382,328 82,850 00 82,850 00 13,682 71 53,536 32 204
3,868,748 10 11,102 850 00 1,122 63 641 38 350 00 205
— 9 22,445 1,492 85 1,492 85 725 26 475 00 206
42,271,750 66 160,885 40,234 00 44,806 02 7,940 06 24,237 89 207
1,604.830 6'A 4,220 625 00 719 00 257 19 225 00 208
2,017,850 15 11,941 1,500 00 1,627 27 374 97 675 00 209
21,545,845 37 42,738 — — — 210
10,189,040 73 79,958 11,854 00 17,548 00 3.394 00 7,585 00 211
— 2 2,023 none 233 95 217 99 212
392,070 4 ^ 508 106 45 106 45 75 45 25 00 213
2,339,039 10 7,588 2,495 76 3,558 96 569 23 742 92 214
15,490,900 41 39,725 10,931 00 10,931 00 1,300 00 8,631 00 215
5,924,620 22 21,103 3,500 00 4.483 14 1,171 19 1,743 10 216
3,115,110 12 5,507 825 94 906 77 167 67 360 00 217
1,046,054 — — — — — 218
41,436,125 60 162,933 48,882 66 50,558 49 6,177 92 26,384 29 219
716,721 2 1,453 286 66 286 66 188 23 75 00 220
3,267,522 45 32,626 2,500 00 5,502 43 1,111 49 2,925 27 221
10,555,082 9 14,850 2,525 48 2,525 48 820 02 728 64 222
— 1054 11,580 2,724 64 2,724 64 868 66 849 93 223
— 3454 29,276 5,692 15 5,692 15 1,159 94 2,403 35 225
16 P.D. 4-
Statistics of F ree P ublic Libraries
L ib r a r y L i b r a r i a n  P o pu l a t io n
2 2 6 M onterey F . P. L. N ew m an B. Abercrombie 37
2 2 7 M ontgomery P. L. M rs. Grace R. H all 15*
2 2 8 Mt. W ashington P. L. (Copake Falls, I*>. Y .) . Mildred R. Kreidemaker 31
2 2 9 N ahant P . L. Mrs. T. E verett Little . 2,654
2 3 0 N antucket: Athenaeum Clara Parker 3,417
2 3 1 N atick: Morse In stitu te  L . . . . Elizabeth H . Partridge . 19,663
2 3 2 So. N atick: Bacon F . L. . Mrs. E lla M. Karb
2 3 3 Needham F. P. L ......................................... D orothy M. Brow n 16,262
2 3 4 N E W  B E D F O R D  F . P . L. Laurence G. H ill . 109,033
2 3 5 New. Braintree F. P. L. Mrs. Leroy Pollard 478
2 3 6 N ew  M arlborough : Tow n L. (M ill R iver) . V ivian A. A llen  . 990
2 3 7 N ew  Salem P . L. M rs. A vis B. Bixby 394
2 3 8 N ew bury: Tow n L. (B yfield) . K athryn Brown 1,98a
2 3 9 N E W B U R Y P O R T  P. L. . Katherine M. K uechle . 14,07;
2 4 0 N E W T O N  F. L .......................................... Harold A. W ooster 81,730
2 4 1 N orfolk  P. L .................................................. M rs. Edward M cClure . 2,688
2 4 2 N O R T H  A D A M S  P. L. . Mrs. M ildred F. Richmond . 21 ,47 .
2 4 3 N orth A ndover: Stevens Mem. L. M arion F. Batchelder . 8,429
2 4 4 North A ttleborough: Richards Mem. L. Ethel M. R ix 12,119
2 4 5 N orth Brookfield F. P. L. . Mrs. M innie IT. Crooks 3,446
2 4 6 N orth R eading: F lin t L. . Mrs. Frances M. Foster 4,42:
2 4 7 N O R T H A M P T O N : Forbes L. . Lawrence E. W ikander 28,998
2 4 8 Florence. L illy L. . M rs. M ary W. Field . —
2 4 9 Northborough F. L ..................................... Louisa W . Coffin . 3,104
2 5 0 N orthbridge: Social L. (W h itin sv ille) Ethel M. Pope 10,328
2 5 1 Northfield: D ick inson  Mem. L. . M rs. Florence IT. Phelps 2,23(
2 5 2 N orthfield Farm s L. (R F D  N orthfield) Mrs. Lawrence Hammond —
2 5 3 Norton P. L. H enri A. Y elle 4,368
2 5 4 *N orw ell: Tames L. N ellie  L. Sparrell 2,496
2 5 5 * Accord: W illiam  J. Leonard L. (R F D Rockland) V irginia M. M itchell —
2 5 6 N orw ood: M orrill Mem. L. Edna Phillips 16,691
2 5 7 Oak B luffs P. L ............................................ Mrs. Dorothy Bunker . 1,506
2 5 8 Oakham: Fobes M em. L . . M rs. Lila P. W ilbur 453
2 5 9 Orange: W heeler Mem. L. . ‘Mabel E. Glasson 5,880
2 6 0 Orleans: Snow L. Ruth L. Barnard . 1,740
2 6 1 Otis F. P . L .................................................... Mrs. Kate IT. Som es 360
2 6 2 ^Oxford: Charles Larned Mem. L. H arriet B. K ilton  . 5,864
2 6 3 Palm er: Yioung M en’s L. A ssoc. Charles L. W aid . 9,524
2 6 4 Paxton: Richards M em. L. Mrs. A rthur Hatch 1,066
2 6 5 P E A B O D Y : Institu te L. . N athan F. M asterson . 22,647
2 6 6 Pelham  I \  P. L ............................................... M rs. D onald Fennessey 512
2 6 7 Pembroke F. L. . M rs. F lorence A. Whi.tcomb . 2,543
2 6 8 Bryantville: Cobb L. M rs. Julia  W . Morton . —
2 6 9 Pepperell: Lawrence Mem. L. H elen M. W iley 3,456
2 7 0 Petersham : M em. L ..................................... Mrs. S. C leoniee W arren 795
2 7 1 *Phillipston F . L. . 'Mrs. Vernon L. Clifford 638
2 7 2 P IT T S F IE L D : Berkshire Athenaeum Robert G. N ew m an 53,055
2 7 3 Plainfield: Shaw M em. L. . Mrs. M. A rvilla D ver . 228
2 7 4 *Plainville P. L. . Elm er C. P ease 2,086
2 7 5 Plym outh P. L ............................................... H azel M. W hite . 13,652
2 7 6 M anomet P. L. Mrs. A rthur L. Freeland ___
2 7 7 Plympton P . L. . Mrs. Patrick I). W illette 693
2 7 8 Princeton P. L. . M rs. Grace W. A rey . 1,028
2 7 9 Provincetow n P. L. Mrs. E leanor B. Rowland . 3,736
2 8 0 QUINCY' : Thom as Crane P. L. Galen W. H ill 83,190
28 1 Randolph: Turner F. L. M rs. Eunice M artin 10,007
2 8 2 Raynham P. L. . M rs. Mildred E. D olhain 2,426
2 8 3 R eading P. L. Anna R. Turner . 13,879
2 8 4 Rehoboth: B landing F. P. L. Mrs. Ju liet I. Mansfield 3,692
2 8 5 R E V E R E  P. L ............................................... N ina E. Cross 36,663
2 8 6 Richmond F. P. L. Frances A. W right 736
2 8 7 Rochester F. P. L. Mrs. K. W . W inslow  . 1,323
2 8 8 Rockland: Mem. L. . 8,929
2 8 9 Rockport P. L. . K athleen E. O ’Connor . 4,180
2 9 0 Pigeon  Cove L. Irene IT. W ilson . ___
2 91 Rowe: Tow n L. . M rs. Jessie F. Si.blev . 206
2 9 2 ‘Rowley F . P. L. . M arion G. Todd . 1,759
2 9 3 R oyalston: P. H . N ew ton L. Mrs. Elsie B. Jew ett 837
2 9 4 Russell F. P. L. Mrs. Jam es W alkinshaw 1,295
295 Rutland F. P. L. Linda A. H anff 3.041
2 9 6 SA L E M  P. L ................................................ R alf P. Emerson . 41,842
2 9 7 Salisbury P  L . . 2,672
2 9 8 Sand’.sfield P. L. (N ew  B oston) . Mrs. Eva Sears 436
2 9 9 Sandw ich: W eston  Mem. L. Mrs. M arjorie Connolly 1,322
3 0 0 Saugus F. P. L. . ITuldah Blackmer . 17,146
301 Savoy: Brier Branch L. M rs. Ida M aynard 291
No report.
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H ours Books Salaries
Valuation open per C irculation M unicipal  T otal and and
W eek A ppropriation I ncome Periodicals Services
$ 1 ,0 4 8 ,0 3 5 4 3 ,2 0 7 $ 5 0 0  0 0 $ 5 1 2  3 9 $ 2 2 8  54 $ 1 2 5 00 2 2 6
3 0 7 ,1 7 3 2 — 9 3  39 93  39 2 8  4 8 35 00 2 2 7
3 0 9 ,2 7 6 — 1 ,0 7 8 8 7  0 6 9 2  0 6 6 4  37 2 7 69 2 2 8
5 ,3 3 6 ,0 0 0 22 2 4 ,1 0 7 5 ,5 3 2  0 0 5 ,5 3 2  0 0 1 ,5 5 5  60 2 ,0 8 5 72 2 2 9
1 2 ,8 7 7 ,5 2 0 18 2 4 ,0 1 3 6,000 0 0 9 ,4 3 8  69 4 7 7  8 0 4 ,3 9 6 8 0 2 3 0
2 3 ,7 1 7 ,1 5 0 60 1 4 2 ,4 2 3 2 2 ,6 7 7  4 7 2 7 ,1 9 7  17 4 ,0 9 2  0 0 1 6 ,3 9 8 27 2 3 1
— 10 1 ,8 8 9 n o n e 2 ,4 4 2  3 2 1 0 7  4 3 3 6 0 00 2 3 2
3 4 ,8 0 8 ,7 9 0 5 7 1 1 8 ,8 7 4 2 8 ,2 3 5  45 2 8 ,7 8 4  75 4 ,8 4 4  78 1 5 ,7 8 4 86 2 3 3
1 1 4 ,9 1 4 ,3 2 5 7 9 3 7 5 ,9 9 6 9 7 ,5 2 5  7 2 1 1 5 ,1 3 3  59 1 2 ,0 6 9  01 5 7 ,8 3 8 41 2 3 4
7 2 1 ,2 2 5 3 6 ,1 1 6 3 5 6  2 7 4 4 7  2 7 2 0 8  2 0 100 00 2 3 5
1 ,7 7 1 ,7 0 1 6 6 ,0 4 0 6 5 0  0 0 8 9 7  73 3 4 0  83 2 7 5 00 2 3 6
3 6 9 ,8 4 8 3 4 ,2 9 4 100 0 0 4 1 7  69 1 0 5  71 10 7 51 2 3 7
2 ,5 8 2 ,9 7 3 8 6 ,3 3 0 8 0 0  0 0 8 0 0  0 0 2 9 6  4 6 2 81 50 2 3 8
1 3 .5 1 4 ,3 5 0 66 9 3 ,3 5 4 2 0 ,5 9 2  0 0 2 5 ,4 3 3  2 0 3 ,7 3 5  4 6 1 6 ,0 3 8 72 2 3 9
1 9 6 ,7 8 0 ,5 5 0 81 7 3 5 ,4 0 6 1 6 7 ,5 6 4  0 0 1 7 4 ,7 4 4  2 6 2 0 ,0 5 9  8 8 9 9 ,6 7 5 55 2 4 0
1 ,9 2 7 ,3 6 2 4 2 ,5 2 8 2 5 0  0 0 5 7 1  33 2 5 2  4 8 1 30 00 2 41
2 1 ,9 7 1 ,0 7 9 5 8 ___ 3 1 ,6 5 0  0 0 3 1 ,6 6 7  0 8 5 ,3 9 2  09 1 8 ,3 6 7 65 2 4 2
1 2 ,5 0 0 ,9 0 0 60 5 9 ,0 8 9 1 2 ,8 9 0  0 0 1 4 ,2 2 7  7 0 1 ,9 4 1  5 4 7 ,4 6 1 38 2 4 3
1 2 ,5 4 9 ,0 0 0 4 2 5 9 ,2 8 9 1 7 ,0 0 0  0 0 1 7 ,2 6 5  51 3 ,7 0 2  38 6 ,1 8 1 15 2 4 4
2 ,9 4 7 ,8 0 5 31 1 8 ,2 2 8 4 ,3 5 7  2 0 4 ,3 5 7  2 0 6 3 7  56 1 ,8 7 6 60 2 4 5
3 ,7 7 0 ,1 9 0 22 1 9 ,0 9 3 1 ,8 3 3  9 2 1 ,8 3 3  9 2 9 0 6  3 0 8 4 9 98 2 4 6
2 9 ,7 1 8 ,6 4 0 72 1 1 4 ,8 5 4 4 0 ,3 2 5  0 0 5 6 ,4 7 3  78 8 ,7 0 2  2 3 3 0 ,8 0 2 85 2 4 7
— 3 6 1 8 ,6 3 4 2 ,7 0 0  0 0 3 .0 3 9  00 6 0 8  00 1 ,4 0 2 00 ¿ 4 8
2 ,3 5 7 ,0 0 0 2 4 1 3 ,5 9 4 1 ,8 7 4  7 2 3 ,7 8 9  3 6 5 7 8  75 1 ,0 5 2 00 2 4 9
7 ,6 6 6 ,8 6 7 33 7 6 ,9 5 8 1 0 ,5 0 0  0 0 1 3 ,9 9 7  00 2,201 0 0 7 ,9 0 2 00 2 5 0
2 ,0 1 4 ,1 1 8 31 2 2 ,5 0 5 3 ,6 7 5  0 0 3 ,9 5 7  12 5 8 6  3 2 2 ,1 3 0 30 2 5 1
— 4 2 ,8 5 6 100 0 0 2 0 1  9 7 100 00 1 5 6 00 2 5 2
3 ,5 3 0 ,6 0 0 12 1 3 ,1 3 6 2 ,2 5 0  0 0 2 ,7 1 9  25 5 8 9  29 8 8 3 70 2 5 3
2 ,5 6 6 .0 1 0 — — — — — 2 5 4_ — ___ ___ — — 2 5 5
2 6 ,9 8 4 ,9 8 0 69 1 1 7 ,3 7 2 4 3 ,8 1 7  0 0 4 3 ,8 1 7  0 0 5 ,5 1 2  69 2 0 ,5 9 5 77 2 5 6
6 ,1 2 2 ,6 7 4 15 1 5 ,5 1 4 2 ,6 5 0  0 0 2 ,6 5 0  0 0 3 0 0  00 7 5 0 00 2 5 7
4 7 8 ,4 8 0 4 1 ,1 4 7 1 ,1 8 4  9 2 1 ,1 8 4  9 2 7 8  9 6 1 50 00 2 5 8
5 ,5 9 2 ,5 5 5 3 6 5 7 ,4 2 5 8 ,8 4 5  0 0 8 ,8 4 5  0 0 1 ,2 7 3  4 2 4 ,7 6 5 5 0 2 5 9
5 .1 6 5 .8 7 0 12 1 1 ,2 6 2 1 ,4 3 9  6 2 1 ,6 6 3  4 0 4 2 4  65 6 0 0 00 2 6 0
9 9 1 ,0 4 5 8 3 ,2 0 7 3 0 0  0 0 3 0 0  0 0 10 12 1 1 4 75 2 61
3 ,8 7 6 ,5 9 9 — — ___ — — 2 6 2
8 ,2 6 6 ,3 0 5 31 4 0 ,4 5 6 5 ,0 0 0  0 0 6 ,8 5 1  2 4 1 ,4 4 5  79 3 ,1 1 5 9 2 2 6 3
1 ,5 8 1 ,9 3 2 15 4 ,2 3 4 1 ,3 5 2  8 8 2 ,3 1 9  8 8 3 6 0  73 561 00 2 6 4
2 5 ,2 1 7 ,0 2 5 41 7 5 ,8 6 0 12,000 0 0 20,000 00 2,200 00 1 0 ,6 1 5 00 2 6 5
5 5 8 ,5 5 3 2 1 ,7 5 2 2 2 2  9 4 2 2 2  94 1 5 2  2 4 52 00 2 6 6
3 ,7 9 6 ,5 2 0 11 1 0 ,5 3 8 9 2 5  0 0 9 2 5  0 0 4 2 4  00 2 7 5 00 2 6 7
— 12 2 ,7 0 2 none 1,200 68 2 3 7  63 175 00 2 6 8
3 ,2 3 6 ,0 9 9 31 1 5 ,1 9 3 1 ,8 0 0  0 0 3 ,6 7 0  85 4 5 7  45 1 ,5 3 6 50 2 6 9
1 ,4 9 6 ,2 3 1 15 5 ,5 2 0 3 0 0  0 0 3 ,4 6 9  2 7 6 0 8  03 9 3 7 00 2 7 0
8 1 3 ,3 3 4 — ___ ___ — — 27 1
9 6 ,8 3 8 ,4 8 5 6 9 5 2 1 ,7 6 2 8 6 ,1 6 0  0 0 9 4 ,0 0 9  0 8 1 7 ,9 7 6  5 4 5 5 ,3 8 7 32 2 7 2
4 0 6 ,8 3 5 7 lA 1 0 ,2 3 1 1 7 9  0 0 2 3 6  0 7 1 1 8  97 60 00 2 7 3
1 ,8 8 3 ,0 8 5 — — — — 2 7 4
2 5 ,9 6 0 ,1 3 5 66 9 4 ,3 9 2 20,100 0 0 2 2 ,8 1 0  5 6 4 ,5 2 4  7 4 1 2 ,9 8 8 09 2 7 5
___ 4 4 ,6 8 1 1 ,1 2 5  00 1 ,1 2 5  00 3 2 1  0 4 3 5 2 50 2 7 6
8 9 5 ,8 9 0 6 1 ,9 8 9 4 1 0  74 4 1 0  74 1 9 9  08 17 5 00 2 7 7
1 ,3 4 6 ,9 5 3 7 5 ,7 6 7 1 ,2 5 0  0 0 1 ,4 0 0  33 — 2 7 8
6 ,4 1 1 ,3 8 0 2 7 1 7 ,0 0 0 5 ,2 0 0  0 0 5 ,4 2 0  0 0 8 8 7  8 8 2 ,4 6 0 00 2 7 9
1 4 5 ,4 6 9 .6 7 5 72 5 4 5 ,4 3 2 1 5 0 ,5 1 3  4 7 1 5 1 ,1 3 2  07 1 8 ,4 5 2  13 8 8 ,6 0 9 60 2 8 0
8 ,1 6 0 ,9 0 0 19*/2 1 5 ,8 2 9 3 ,5 0 0  0 0 5 ,6 4 1  39 5 1 9  8 6 2,002 53 28 1
2 .3 2 1 ,3 3 0 5 1 0 ,4 1 0 1 ,1 7 7  9 6 1 ,1 7 7  9 6 3 7 6  52 2 0 6 8 0 2 8 2
2 3 ,1 1 7 ,1 5 6 4 8 9 5 ,5 0 5 1 2 ,2 5 4  0 0 1 2 ,2 5 4  0 0 1 ,9 5 3  2 4 7 ,1 1 7 4 6 2 8 3
3 ,4 1 8 ,4 9 6 2 1 ,8 0 ] none 75  0 0 — 75 00 2 8 4
4 3 ,5 8 9 ,7 0 0 4 2 5 8 ,4 2 9 1 5 ,7 1 2  5 0 1 5 ,7 1 2  5 0 2 ,4 4 8  4 6 9 ,0 2 5 00 2 8 5
9 6 5 ,1 6 9 12 5 ,4 8 6 8 5 0  0 0 8 5 0  0 0 2 5 2  9 0 3 0 0 00 2 8 6
1 ,5 1 7 ,9 1 6 — ___ ___ — — 2 8 7
9 ,1 8 1 ,9 8 7 3 6 4 6 ,6 3 9 7 ,8 3 5  0 0 7 ,9 6 9  2 0 1 ,4 1 6  83 3 ,6 8 0 25 2 8 8
7 ,1 0 1 ,0 0 0 18 2 0 ,8 0 6 4 ,8 0 0  0 0 4 ,9 6 6  91 8 5 1  59 1 ,2 3 0 00 2 8 9
— 11 7 ,9 0 3 1 ,6 0 0  0 0 1 ,6 0 0  0 0 5 0 4  21 725 00 2 9 0
7 4 9 ,9 3 9 1 ,2 5 3 3 5 0  0 0 6 2 3  65 1 3 8  41 1 5 0 00 2 9 1
1 ,6 5 4 ,3 2 1 — — — — 2 9 2
8 6 2 ,5 1 3 5 lA 1 ,6 4 1 4 9 9  8 0 5 5 8  68 2 6 0  51 1 5 0 00 2 9 3
2 ,6 0 5 ,8 5 7 — — — — 2 9 4
1 ,8 8 1 ,2 6 8 12 6 ,3 9 8 6 8 9  01 8 5 4  2 9 2 2 2  9 8 4 0 0 00 2 9 5
5 7 ,6 0 6 ,1 5 0 72 1 1 5 ,0 9 6 4 9 ,6 2 1  2 3 5 3 ,8 2 6  21 5 ,9 8 4  4 9 2 8 ,4 8 4 22 2 9 6
3 ,6 2 7 ,9 2 5 10 6 ,7 5 6 — — — 2 9 7
9 7 5 ,6 3 6 2 — 6 9  0 0 69  00 — 2 9 8
3 ,3 0 4 ,6 0 5 15 1 6 ,9 7 1 3 ,7 5 0  0 0 5 ,3 0 0  0 0 7 9 7  95 1 ,7 6 2 50 2 9 9
1 9 ,8 4 1 ,6 1 6 5 6 8 2 ,1 7 9 1 3 ,0 5 0  0 0 1 3 ,3 8 0  0 0 3 ,4 4 4  89 7 ,7 3 2 77 3 0 0
2 8 1 ,3 9 0 — 6 0 0 1 05  81 1 05  81 17  5 0 4 0 00 301
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312
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314
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325
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329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
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353
354
355
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357
358
359
360
361
362
363
364
365
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370
371
372
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375
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F alls)
L.
Scitu ate: A llen  Mem. L. .
North Scituate: Peirce M em. L. 
Seekonk: Smart M em. L. .
Sharon P . L.
Sheffield: F. Tow n L.
Shelburne F. P. L. (Shelburne  
Shelburne F alls: Arms L.
Sherborn: D ow se P . L. .
Shirley: H azen M em. L.
Shrewsbury F . P . L. .
Shutesbury: M . N . Spear Mem  
Som erset F  P. L.
S O M E R V IL L E  P . L.
‘South H adley: Gaylord Mem. L 
So. Hadley Falls F. P . L. 
Southampton: Edwards L. . 
Southborough : Fay L.
Southbridge: Jacob Edwards M em. L. 
Southw ick P. L. .
Spencer: R ichard Sugden P. L. 
S P R IN G F IE L D : City L. A ssoc  
Sterling: Conant F. P . L.
Stockbridge: L. A ssoc.
Stoneham P. L. .
Stoughton P. L. .
Stow : Randall Mem L.
Sturbridge: Joshua H yde P. L.
Sud,bury: Goodnow P. L. (S o . Sudbury) 
Sunderland: Graves L.
Sutton F. P. L. (R F D  Millbur* 
Swam pscott P. L.
Sw ansea F. P. L.
T A U N T O N  P  L.
Tem pleton: Boynton P. L.
Tew ksbury P. L.
T isbury P . L. (V ineyard H aven  
‘Tolland F. P. L.
Topsfield: T ow n L.
Townsend P. L. .
‘Truro: Cobb Mem. L.
Tyngsborough: Littlefield L.
Tyringham  F. P . L. .
Upton : Towm L. .
U xbridge P. L. .
W akefield: Lucius Beebe Mem. L.
W ales F. P . L. .
W alpole P. L. .
W A L T H A M  P. L.
W are: Y oung M en’s L. A ssoc.
W areham  F. L. .
W arren P. L.
W est W arren: L. A ssoc.
W arw ick F . P. L.
W atertow n F. P. L . .
W ay land F. P. L.
W ebster: Chester C. Corbin P. 
W ellesley  F. L. .
W ell fleet P. L. .
W endell F. L. (W endell Depot)
W enham  P. L. .
W est B oylston: Beaman M em . P 
W est Bridgewater P. L.
W'est Brookfield: Merriam P. L.
W est N ew bury P. L. .
W est Springfield P. L.
W est  Stockbridge P. L.
W est Tisbury F. P. L.
W estborough P. L.
W E S T F IE L D : Athenaeum  
W estford: J. V . Fletcher P. L. 
W estham pton: Mem. Library (R F D  
W estm inster: Forbush M em. L.
W eston P. L. .
W estport P. L. .
W estport F. P. L. (C entral V illage) 
W estwood P . L. .
L.
L.
North.ampton)
M rs. L illian Finnie 
Mrs. Sarah H . Knowles 
A lice E. W oodbury  
Mrs. Mildred Bolan  
W illard C. French 
Mrs. E leanor N. W illiam s 
Mrs. John Geiger .
Mrs. Raymond Chapman 
Mrs. H ow ard M. Longley 
Gertrude E. Robson 
M rs. M argaret A. H askell 
Flora F. Wood 
Johm D. K elley  
Mrs. John P. Comstock 
W arner G. Sm ith .
W atson B. Porter 
Sarah V . S tivers .
E laine V an Nbstrand  
M rs. M errill R. Mason 
Mrs. Mildred F. D ickinson  
John A. Humpihry 
Mrs. Laura Kendall 
R osalie J. E llis  
Susan E. D em ery .
A lice G. Leary 
Eleanor L. Sm ith  
Susan L. H aynes . 
Elizabeth E. Atkinson  
Mrs. F lorence W . Hubbard  
M rs. Janice B. Shaw  
Edith N. Smow 
Ruth B. Eddy 
M aydell M urphy .
M rs. E va G. A kers 
Mrs. John W . D em psey  
M rs. Beatrice Norton  
Laura J. Fuller 
Mrs. Clayton F. Rock  
Mrs. H attie M. D avis  
M rs. W alter J. Y ates 
Mrs. M ildred M. Lord 
Mrs. Isabella Stanton  
Mrs. Bertha P. Frost 
Mrs. Robert J. Am irault 
H elen F. Carleton 
Mrs. Adelard W alkover 
Eunice M. Crissey  
Leslie T . L ittle  .
'Mary L. Smith  
M rs. Earl E . Reed  
M rs. Lester E. Evans 
Rose T. F aneuf  
Mrs. M ary C. Cole 
C atharne M. Y erxa  
M rs. D oris B usser  
Ruth E. D ickinson  
M argaret Arnold .
Mrs. M argaret Gilliatt 
Eunice O. 'Sibley .
Mrs. Edgar E. jo in er  
M rs. M arion Snow , A ct’g 
Jean M. M urdock  
Mrs. Evelyn H azen  
M rs. Sarah O. B ailey  
K atherine M cln tire  
M rs. Edyth Gaston 
Mrs. Plelena L. A . Ma 
Gladys E. A insw orth  
Roland C. WiJlcox.
•May E. D ay  
M rs. Marion C. Masoho 
M rs. Mabel R. Fenno  
Judith E. Stromdahl 
Mrs. Louise A. Feenan  
Mrs. W illiam  Smith  
Mrs. Ruth IT. Cowles
5,983
6,087
4,832
1,940
1,745
1,245
4,279
10,392
208
8,512
102,254
10,122
cN eill
1,386
2,652
17,511
2,839
7,047
162,600
2,165
2,178
13,208
11,139
1.697
2,791
2,595
914
3,108
11,535
6,080
40,056
4.499
7,375
1.886
106
1,409
2,807
651
2,030
232
2,671
7,005
19,600
497
8.365
47,198
7,494
7.863
3,427
424
37,339
4,393
13.215
20.847
1,087
343
1,636
2,512
4.001
1.638
1,589
20.398
1,159
345
7,266
20.961
4.241
452
2,773
4.904
4.964
5.838
*No report.
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V aluation
H ours
OPEN PER
W ee k
C ir cul at ion M u n i c i p a l
A pprop riat ion
T otal
I nco me
B ooks
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
$15,469,605 1354 17,964 $2,300 00 $2,300 00 $900 00 $750 00 302
— 26 15,137 2,764 54 3,119 54 862 33 1.011 26 303
S.084,430 5 17,724 1,750 00 1.750 00 542 34 533 23 304
7,489,504 30 22,828 5,775 00 6.752 65 1,264 28 3,171 77 305
2,548,860 22 13,624 4,600 00 4,604 25 799 88 1,815 50 306
2,758,665 5 6,741 805 40 1,117 70 587 20 200 00 307
— 26,439 1,900 00 2,585 59 831 68 852 38 308
2,272,3 00 2254 7.090 3,503 26 3,533 26 812 40 869 58 309
2,023,780 20 8,230 1.505 35 1,505 35 580 58 636 22 310
11.571,145 54 53,992 14,827 90 16,036 25 3,253 25 6,725 66 311
480,410 1.104 none 728 23 41 37 63 75 312
15.952,120 18 25,231 6,880 05 6,880 40 1,470 40 2,447 90 313
131.136,700 64 388,678 106,441 29 106,732 58 16,125 75 82,232 09 314
10,845,885 — — — — — ___ 315
— 24 21,898 5,719 70 5,858 34 952 06 1,110 70 316
1,344,493 10 4,800 1,204 49 1,723 81 553 52 300 00 317
3,171,760 32 33,323 3,449 65 3,449 65 470 20 1,352 00 318
15,482,090 63 98.419 14,850 00 20,389 27 2,974 74 10.825 72 319
3,268,549 754 6,798 1,450 00 1,570 60 493 32 500 00 320
5,031,750 36 38,857 1,000 00 8,406 14 1,060 19 1,825 81 321
281.578,570 75 1,409,530 310,625 38 347,063 91 35,682 42 222,929 09 322
2.417,810 1154 4,425 400 00 1,266 46 554 00 438 00 323
4.688,190 54 36.701 4,000 00 12,700 75 1,621 09 4,718 05 324
17,629,100 42 82.148 14,620 00 15,895 00 2,659 70 9,969 94 325
11.008,125 45 42.048 8,025 00 8,931 42 1,512 41 3,793 81 326
1,685.670 1154 7.229 600 00 1,477 21 199 37 363 60 327
2,326,170 7 6.582 600 00 900 00 361 11 422 00 328
3.022.152 20 21,684 1,830 00 2,592 47 728 73 1,080 00 329
1.473.510 7 3,625 2,200 00 2,277 04 229 60 200 00 330
2.296,549 12 13.208 635 04 1,085 04 546 26 397 50 331
25,033,155 52 90.774 25,252 00 25,416 73 3,729 82 12.822 00 332
5,744.560 754 15,058 2,800 00 3,674 58 595 25 994 17 333
37,706.120 64 282,173 39,133 92 40,611 41 7,523 93 29,315 71 334
«5. bo/.188 8 24,687 2,549 72 4,200 54 727 42 1,424 00 335
6,558,530 854 13,006 1,300 00 2,326 93 1,273 33 767 00 336
5,713,850 13 14,238 2,500 00 2,800 00 950 00 1,248 00 337
458,735 — — — ___ 338
3,054,590 11 13,891 2,300 00 3,018 47 1,000 00 750 00 339
2.794,883 20 8,398 2,425 00 2,945 00 364 34 830 00 340
2,218,798 — — — ___ 341
1,697,059 8 13.145 1,237 78 1,845 48 345 65 640 00 342
578,280 3 2,774 402 11 402 11 120 22 97 50 343
1,548,440 12 10,228 1,000 00 1,100 00 568 40 480 50 344
7,507,093 34 23,223 7,614 72 8,403 82 644 60 3,355 64 345*
25,454,950 63 173,239 34,451 14 37,765 33 6,044 81 20,906 42 346
508,776 4 4,132 537 78 563 53 154 63 144 00 347
16.735.839 40 94,922 20,090 00 20,090 00 4,227 24 11.399 72 348
64.755,690 72 337.788 64,062 28 67,741 55 8.090 22 38,037 91 349
6,247,177 32 26,089 4,359 36 9.033 75 1,439 21 3,876 96 350
15,520.660 36 18,723 2,500 00 4,356 04 636 54 1,681 20 351
2,930,915 1954 7,610 1.082 56 1,783 19 175 34 600 00 352
— 1654 7,493 832 57 889 54 51 30 450 00 353
420,672 8 — 780 84 1,334 60 114 50 342 60 354
62,303,935 69 285,197 78,108 00 78,674 25 10,280 14 45,922 00 355
6,85 6,386 3854 23.939 6,447 54 7,643 04 1.246 44 2.600 00 356
18,153,484 43 60,345 14,200 73 15,907 06 3,012 76 8.215 15 357
52,067,450 72 144,744 34,934 99 36,087 98 5,958 09 21.404 77 358
3,140,137 10 — 900 00 1,118 98 490 00 435 00 359
342,418 3 2,392 177 20 177 20 92 99 52 00 360
4,177,780 11 16,832 2,250 00 2,393 50 765 49 1,194 75 361
3,034,795 20 9,332 3,694 00 4,994 00 750 00 2.080 00 362
4,735,838 13 20.670 2,429 00 2,982 48 902 86 1,090 49 363
1,719,047 28 15,629 2,253 01 2,688 77 439 33 1,240 00 364
1,474,007 10 6,330 — — — __ 365
39,708.994 58 89,577 17,556 00 17,718 00 2,979 05 10.030 65 366
1,266,170 — — — — — __ 367
961,305 3 2.832 77 26 379 23 64 41 78 00 368
5.626,026 37 33,556 6,592 77 8,544 21 1.624 31 3,568 42 369
23,635,160 70 168.263 28,110 00 34,439 00 3,978 00 19.077 00 370
4.079,696 19 15.294 4,322 27 4.409 52 1,280 11 1.413 40 371
533,920 6 2,915 257 94 357 36 129 00 100 00 372
2.365.170 19 11.351 3,001 06 3,244 92 680 17 1.191 80 373
13.110.440 40 44,750 17,800 78 19,569 23 3,095 87 8.999 91 374
8,542,275 — 3,895 125 00 — 76 16 50 00 375
— — — — ___ ___ __ 376
9,179,798 2054 40,314 5,662 00 5,662 00 1,778 27 2,063 91 377
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S t a t i s t i c s  o f  F k e e  P u b l i c  L ib r a r ie s
L ibrary L ibrarian P opulation
378 W eym outh: T u fts L. . Christine E. Evarts 32,695
379 So. W eym outh: Fogg L. . M arion T . Cate —
380 W hately P. J............................................................. Mrs. Mariom H. D ickinson . 941
381 W hitm an P. L. . Mrs. P h yllis H ill . 8,422
382 W ilbraham  F. P. L. (N o . W ilbraham ) Ruth T . Abbott 3,985
383 W illiam sburg: M eekins M em. L. Mrs. Chester Kmit 2,055
384 H ayderw ille P . L. . Mrs. M ary K ellogg —
385 Mrs. Laila W . Kuralt . 6,013
386 W ilm ington P. L. Esther C. Hall 7,013
387 W inchendon: Beals M em. L. Mrs. Abbie I. S tinson . 6,477
388 W inchester P . L. Corinne Mead 15,567
389 W indsor: Crane Community L. . M rs. W. M. H itchcock . 370
390 W inthrop P. L. . ..................................................... Dorothy L. K inney 19,494
391 W O B U R N  P. L . ........................................... Thom as H . M cGowan . 20,269
392 *N o W oburn: Eunice Thompson Mem. L. Dorothea A. Blue —
393 W O R C E ST E R  F . P. L ....................................... Thurston T aylor . 201,885
394 W orthington: F . S. H untington L. . Arthur G. Capen . 462
395 W rentham : F iske P . L. Ernest A. H all 5,357
396 Yarm outh: L. A ssoc. (Y arm outh Port) Mrs. M artha U . W hite 3,295
397 So. Yarmouth: L. A ssoc. Mrs. Caroline R. Siebens —
398 W est Yarmouth P . L. M rs. Isaac H ills , 3rd .
*No report.
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i n  M a s s a c h u s e t t s — Continued
V aluation
H ours
OPEN PER
W e ek
C irculation M u n ic ip a l
A ppr o pria tio n
T otal
I ncom e
B ooks
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
$63,582,803 66 195,907 $49,554 10 $50,400 39 $5,949 19 $31,446 35
— 30 24,433 4,000 00 4,641 36 825 00 2,100 00
1,195,780 5 — 450 00 459 00 50 00 156 00
8,863,240 29 36,958 5,924 00 6,439 65 1,559 05 3,974 00
4,836,521 18 10,575 2,737 48 2,770 83 576 25 495 63
1,852,963 16 5,809 none 2,346 28 259 73 1,206 89
7,534,245 19 31,852 4,171 13 4,171 13 1,547 97 2,261 32
7,550,062 12 8,123 1,200 00 1,217 00 347 24 480 00
5,705,870 39 22,815 5,211 36 5,611 36 1,190 60 2,308 50
37,702.225 63 159,021 39,458 00 41,566 50 7,257 25 22,026 99
569,900 — — 50 00 50 00 50 00 —
24,731.400 47 93,295 28,267 00 28,267 00 4,486 59 12,098 52
24,025,175 61 98,842 30,680 17 32,852 36 3,108 80 19,737 05
308,808,300 73 823,276 296,209 56 302,796 91 44,309 48 185,828 00
881,158 4 3,450 184 18 473 20 28 27 150 00
4.800,365 15 X 5,313 2,000 00 2,387 16 250 00 900 00
9,462,975 6 4,460 519 94 3,853 44 176 70 450 00
■—- 15 10,469 2,519 49 2,999 49 519 49 480 00
5 3,814 524 85 * 681 41 179 69 300 00
21
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
■
